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Представлена информация об ос­
новных фирмах-производителях, пос­
тавляющих лекарственные средства на 
рынок Республики Беларуси. Сделан 
обзор новых лекарственных средств.
Основными фирмами-произво-
дителями, поставляющими лекарственные 
средства на рынок Республики Беларусь 
являются: "Шеринг-Плау"(США),"Рон-
ПуленкРорер"(Франция-США), "Берингер- 
Ингельхайм" (Герма-ния),"Медимпэкс" и 
Завод Гедеон Рихтер (Венгрия)," Софарма" 
(Болгария), "Польфа" (Польша), "Ай-Си- 
Эн Галеника" (Югославия) и другие.
Американская научно-произ­
водственная корпорация "Шеринг-Плау" 
является крупной международной фарма­
цевтической компанией с годовым объ­
емом продаж более 4 миллиардов долла­
ров. " Шеринг-Плау" принадлежат более 
20 заводов в Европе, Канаде, Латинской 
Америке и Азии, а также научно-иссле­
довательские подразделения в США, Мек­
сике, Франции, Японии и Италии. Пред­
ставительства фирмы открыты более, чем 
в 125 странах мира, 2600 человек заняты в 
исследованиях и разработках. В середине 
50-х годов учеными "Шеринг-Плау" были 
впервые синтезированы кортикостероиды: 
преднизон (метикортен) и преднизолон 
(метикортелон). Результатом сот­
рудничества "Шеринг-Плау" с биотехно­
логическими лабораториями в 1978 году 
явилась разработка и промышленное про­
изводство серии биотехнологических пре­
паратов для лечения целого ряда онколо­
гических и гематологических заболеваний, 
а также вирусного гепатита и других ви­
русных инфекций.
Международная фармацевтическая 
компания "Рон-Пуленк Рорер" была обра­
зована в 1990 году в результате слияния 
фармацевтической ветви крупнейшего 
французского концерна "Рон-Пуленк" и 
американской фармацевтической компа­
нии "Рорер". В 1995 году в состав этого 
концерна вошла и всемирноизвестная 
своими противоастматическими препара­
тами британская компания "Файсонс". 
Сейчас ежегодный торговый оборот фир­
мы превышает 5 миллиардов долларов, 
что позволяет ей входить в число первых 
15-ти фармацевтических компаний в мире, 
являясь фирмой номер один во Франции. 
Предприятия находятся в США, Канаде, 
Франции, Великобритании, Германии, Ис­
пании, Италии, Ирландии и других стра­
нах, занимаясь разработкой и производст­
вом новых соединений, включая антибак­
териальные, обезболивающие, противо­
воспалительные, сердечно-сосудистые, 
проти воопухол евые, противоаллергиче­
ские и противоастматические препараты, 
средства против СПИД и препараты, 
влияющие на ЦНС и костный метаболизм.
Еще одной крупнейшей корпорацией 
в области фармации мирового масштаба 
является "Берингер Ингельхайм", которая 
начала свою историю в 1885 году в городе 
Ингельхайм недалеко от Франкфурта-на- 
Майне. Спустя более 100 лет эта корпора­
ция включает в себя 144 компании, причем 
60% из них находятся за пределами Гер­
мании. Девиз корпорации - исследования 
сегодня ради здоровья завтра Для этой 
цели создан ряд современных научно- 
исследовательских центров и лабораторий 
в Европе, Северной Америке, Японии. 
Корпорация производит и продает более 
350 лекарственных форм различных пре­
паратов. 80% сбыта связано с рецептур­
ными лекарственными средствами. Среди 
них основное значение имеют средства 
для лечения респираторных заболеваний - 
38%, сердечно-сосудистые препараты - 
24% и средства, применяемые в гастроэн­
терологии - 17%. Выпускаются также пре­
параты для лечения заболеваний цен­
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тральной нервной системы и сахарного 
диабета.
В 1993 году в первую десятку фарма­
цевтических компаний Европы вошла 
фирма "Фармация", которая образовалась 
в результате слияния "Каби Фармация" 
(Швеция) и "Фармиталия Карло Эр- 
ба"(Италия). Она занимается выпуском 
онкологических, эндокринных препаратов, 
препаратов для парентерального питания, 
плазмозаменителей и витаминов, для ле­
чения сердечно-сосудистых заболеваний, 
препаратов, используемых в офтальмоло­
гии, гастроэнтерологии, что упрочило ее 
лидирующее положение в производстве и 
применении во многих областях медици­
ны.
Среди бывших стран СЭВ обращает 
на себя внимание A/О Химический Завод 
Гедеон Рихтер (Венгрия), который был 
основан в 1901 году. Завод поддерживает 
качество производимых медикаментов в 
соответствии с требованиями GMP,B03, 
поставляя их более, чем в 80 стран мира, а 
с конца 1995 года стал лидером среди по­
ставщиков лекарственных препаратов в 
Россию и страны СНГ.
Другим партнером со странами СНГ 
была и остается Польша, чья история фар­
мацевтической промышленности началась 
около 170 лет тому назад. Ведущее место 
занимает компания «Польфа», представ­
ляющая собой 17 фармацевтических пред­
приятий, изготовляющих путем биологи­
ческого и химического синтеза около 1 0 0 0  
готовых лекарственных препаратов. Свы­
ше 40% годового объема продукции экс­
портируется в другие страны мира.
Крупнейшим производителем меди­
каментов в Болгарии и поставщиком в 
страны СНГ остается A/О "Софарма". В 
номенклатуру фармацевтических препара­
тов входят около 400 наименований - это 
широкий спектр галеновых препаратов, 
фитохимических и синтетических лекарст­
венных форм. Фирма развивает свое про­
изводство в трех основных направлениях: 
синтез лекарственных средств (суб­
станции), в том числе гормональных пре­
паратов; фитохимическое производство; 
производство готовых лекарственных
форм (самостоятельных и комбинирован­
ных препаратов), на основе местного син­
теза и импорта лекарственных субстанций.
В Республике Беларусь лекарствен­
ные средства производят 14 предприятий. 
Старейшим фармацевтическим предпри­
ятием является производственное объеди­
нение «Белмед-препараты», занимающее 
одно из ведущих мест в медицинской и 
микробиологической промышленности. 
Оно образовано за счет слияния двух заво­
дов: Минского завода медпрепаратов,
построенного в 1929 году, и Минского 
завода эндокринных препаратов, введен­
ного в действие в 1959 году. Здесь произ­
водится свыше 50 наименований препара­
тов для здравоохранения и ветеринарии. 
Это природные и полусинтетические ан­
тибиотики, кровозаменители, органопре­
параты, ферменты и др. Продукция объе­
динения, отвечающая требованиям отече­
ственных и международных стандартов, 
вышла на международный рынок.
Другим крупным фармацевтическим 
предприятием является Борисовский завод 
медпрепаратов, основанный в 1964 году. С 
1992 года завод успешно сотрудничает с 
иностранными фирмами по организации 
совместных предприятий. Гордостью за­
вода является сотрудничество с герман­
ской фирмой " Фрезениус" по производст­
ву гемодиализаторов. Основные направле­
ния деятельности завода: производство 
инъекционных растворов в ампулах и сте­
рильных порошковых форм антибиотиков; 
производство таблетированных пре­
паратов; производство жидких фитохими­
ческих препаратов и мягких лекарс­
твенных форм.
Высокий уровень механизации, при­
менение высокоэффективных, ресур­
сосберегающих технологий, высокое каче­
ство продукции позволяют конкурировать 
на рынках России, стран СНГ и Балтии. За 
большие профессиональные достижения, 
успех и признание на международном 
уровне Совет Директоров Национального 
института Маркетинга Европы и Америки 
наградил завод Международной Брилли­
антовой Звездой Качества.
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Наряду с известными лекарственны­
ми средствами вышеперечисленные фир­
мы поставляют и новые лекарственные 
средства. Новыми лекарственными сред­
ствами являются: новые химические со­
единения; лекарственные средства, кото­
рые уже разрешены, но в данное время ис­
пользуются по другому поводу или пока­
занию, другим способом введения или в 
другой лекарственной форме; комбинация 
двух или нескольких лекарственных 
средств, которые порознь уже разрешены, 
но впервые предлагаются для применения 
в сочетании в фиксированных соотноше­
ниях. Обзор новых лекарственных средств 
позволяет сделать следующие основные 
выводы: лекарственные средства пред­
ставляют собой сложные смеси лекарст­
венных веществ, обладающие комбиниро­
ванным действием.
Фирма «Шеринг-Плау» США пред­
ложила новые комбини-рованные лекарс­
твенные средства, включающие одновре­
менно кортикостероид и антибиотик. Так, 
препараты Гаразон, Дипрогент, представ­
ляют смесь гентамицина сульфата и бета- 
метазона, сочетающие противовоспали­
тельное и противоаллергическое действие. 
Дипросалик - комбинация бетаметазона 
дипропионата и салициловой кислоты, со­
четает противовоспалительное действие с 
кератолитическими свойствами. Препарат 
Тридерм представляет собой смесь бе­
таметазона дипропионата, клотримазола и 
гентамицина сульфата, обеспечивающие 
противовоспалительное, сосудосуживаю­
щее и противогрибковое действие. Препа­
раты, применяемые при элиминационных 
диетах производства Кутиловского фарма­
цевтического завода "Польфа" Нофелан-8 , 
Терапин, Нефромин, включают от 4 до 18 
аминокислот, углеводы, жиры, витамины 
(Ai, Bi, В2, Be, В]2 , В 15, С, Дз, Е, Н, РР, фо­
лиевая кислота) и минеральные соли 
(кальций, фосфор, магний, натрий, калий, 
железо, медь, цинк, марганец, йод).
- Ряд лекарственных средств приме­
няется по другому показанию. Ранее, пре­
параты прополиса, аэрозоль Пропасол и 
мазь Пропоцел, применялись наружно как 
противовоспалительные, дезинфицирую­
щие средства. Фирма "Галеника" 
(Югославия) выпускает препарат Дифла- 
гил-капсулы, содержащие экстракт пропо­
лиса, применяемый внутрь при заболева­
ниях предстательной железы. Препараты 
чеснока Аллилсат, Сативин, Аллохол и др. 
применялись как фитонцидные и желче­
гонные средства. В настоящее время фар­
мацевтическая компания" Рон-Пуленк Ро- 
рер" выпустила препарат Илья Рогов для 
предупреждения возрастных изменений 
сосудов и снижения уровня липидов в 
крови при гиперлипидемиях.
- Для некоторых известных лекарст­
венных веществ предложены новые лекар­
ственные формы, так Борисовским заво­
дом медпрепаратов выпускается пленка с 
линкомицином, применяемая в качестве 
местного антимикробного и гемостатиче­
ского средства при лечении заболеваний, 
вызванных чувствительными к линкоми- 
цину гидрохлориду микроорганизмами. 
Нитроглицерин, широко применяемый в 
виде таблеток, растворов, мазей, микстур, 
микрокапсул, полимерной пленки выпус­
кается корпорацией "Шеринг-Плау" в виде 
пластыря (Нитро-дур 5,Нитро-дур
7.5,Нитро-дур 10). Фармацевтическая 
компания "Рон-Пуленк Рорер" выпускает 
17 - бетаэстрадиол в виде пластыря Мено- 
рест. Данная лекарственная форма способ­
ствует пролонгированию действия и стан­
дартному дозированию.
- Появились новые лекарственные 
средства, в том числе, и для лечения особо 
опасных инфекций таких как ВИЧ- 
инфекций. Препарат Лейкомакс- совмест­
ная разработка "Шеринг-Плау" (США) и 
"Сандоз" (Швейцария) представляет собой 
человеческий гранулоцитарно-макро- 
фагальный колониестимулирующий фак­
тор с изолейцином. Лейкомакс показан 
при противоопухолевой химиотерапии, 
при пересадке костного мозга, при заболе­
ваниях СПИДом. На основе модифициро­
ванной целлюлозы создан Поликапран, 
выпускаемый Борисовским заводом мед­
препаратов. Это рассасывающийся крово­
останавливающий препарат полифунк- 
ционального действия. Применяется в ме­
дицине при операциях на кровеносных со­
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судах, органах брюшной полости, ампута­
ции конечностей, хирургических вмеша­
тельствах у больных с нарушениями свер­
тывающей системы крови.
Неполный обзор, поступающих на 
рынок Республики Беларусь лекарствен­
ных средств, позволяет сделать вывод, о 
том, что преобладающая часть новых ле­
карственных средств выпускается зару­
бежными фармацевтическими фирмами. 
Перед отечественной фармацевтической 
промышленностью стоит задача ускорен­
ного внедрения в производство перспек­
тивных препаратов, разработанных в на­
учно-исследовательских учреждениях и
снабжение здравоохранения Республики 
Беларусь высокоэффективными, безопас­
ными и конкурентноспособными лекарст­
венными средствами.
SUMMARY
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FIRMS AND NEW DRAGS ON THE MARKET 
OF BELARUS
Information about some firms, which 
supplying drugs to the market of Belarus.
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